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｢ソリトン系のダイナミックスとそれに関するカオスの問題｣
00





する "力学系〝 が "可積分〝 な場合 と "非可積分〝 な場合に分類 される(Field Modelの意
味での可積分,非可積分性と混同の無いように)｡前者の場合には "力学系〝 が解けるので,
すべてのキンク解を求めることができる｡ 例としては,-自由度 "力学系〝 に対応する一成分
系 (N-1),(sine-Cordon,¢4など)の他にも,二成分非等方 再 f4モデル(Ref･1)な













ゆえに対応する "力学系〝 が "可積分〝 である場合には:,すべてのtrajectoriesのflowを
知ることができるのでキンク解の安定性は簡単に調べられる｡例えば,-成分スカラー場にお
いては, "力学系〟 のターニング･ポイントがintersection pointになっていることから,
トポロジカルキンクは安定であるが,ノントポロジカルキンクは,常に一つの不安定モー ドを
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速度及び幅 (時間的幅 )との関係をそれぞれ Fig.3,4に示す｡また Fig.5はキャパシタに
用いたペアのダイオー ドの容量特性である｡特性は正負の電圧に対して対称であり,ここでは
正の側のみ示す｡これを見ると電圧 と容量の逆数の関係は0-5Vの範囲で直線を示している｡
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